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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul: â€œTransformasi Nilai-Nilai Politik Dalam Organisasi Mahasiswa (Studi Kasus Pada LDK Fakultas
Unsyiah Banda Aceh). Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana proses rekrutmen, nilai-nilai politik serta
membangun jaringan dan strategi memperoleh kemenangan pada setiap pemilihan dalam organisasi LDK Fakultas Unsyiah Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen, nilai-nilai politik serta membangun jaringan dan strategi
memperoleh kemenangan pada setiap pemilihan dalam organisasi LDK Fakultas Unsyiah Banda Aceh. Subjek dalam  penelitian ini
berjumlah 11 orang yang mewakili satu orang tiap LDF. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu: 1). Reduksi
data, 2). Display data dan 3). Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis,
didapatkan hasil penelitiannya bahwa: 1). Proses rekrutmen dalam organisasi LDK Fakultas Unsyiah Banda Aceh sudah sesuai
dengan ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) LDK, yaitu dengan melakukan berbagai macam seleksi dan tes yang dilakukan
oleh organisasi LDK, 2).  Nilai-nilai politik dibentuk dalam organisasi LDK Fakultas Unsyiah Banda Aceh yaitu setiap anggota
walaupun sudah menjadi alumni mempunyai tanggung jawab moral untuk terus menjaga organisasi dan masih memiliki jabatan
yang berpengaruh di organisasi, memiliki keterkaitan yang erat dengan anggota dan pengurus partai, adanya kerjasama dengan
organisasi yang berkecimpung dalam unsur-unsur politik, alumni LDK kebanyakan berada di partai politik dan memiliki pengajian
rutin yang diisi oleh alumni LDK yang juga berkecimpung di partai politik. 3). Membangun jaringan dan strategi memperoleh
kemenangan pada setiap pemilihan dalam organisasi LDK Fakultas Unsyiah Banda Aceh dengan cara memasukkan beberapa
kandidat dalam setiap pemilihan untuk memecah suara lawan pada saat pemilihan, tidak hanya anggota aktif organisasi yang ikut
dalam penentuan kandidat dalam pemilihan tapi melibatkan anggota-anggota yang telah menjadi alumni, menetapkan kandidat yang
mampu merangkul berbagai elemen mahasiswa dan selalu berkomunikasi dan meminta pertimbangan dari alumni dan senior-senior
pengurus LDK sebelumnya.
